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EU levert ons ook geld op  
Raar hoor, dat kabinet exportvoordeel negeert, betogen drie Tilburgse economen 
Sjoerd Beugelsdijk 
Roger Smeets 
Jeroen Smits 
In discussies over de Europese grondwet wordt geregeld het argument gebruikt dat 
Nederland meer moet betalen aan de Europese Unie (EU) dan het terugkrijgt. Per hoofd van 
de bevolking betalen we jaarlijks 182 euro netto aan de EU en ook de econoom Gerrit Zalm, 
onze minister van Financien, nuanceert het kostenargument niet door op de baten te wijzen. 
Hoewel het referendum niet om onze jaarlijkse bijdrage gaat, is het wel goed in deze 
onzuivere discussie enige duidelijkheid te verschaffen. Door de eenzijdige discussie over 
onze EU-bijdrage wordt gesuggereerd dat de Nederlanders in feite de EU aan het sponsoren 
zijn en een soort ontwikkelingshulp verstrekken aan landen die netto- ontvanger van EU-geld 
zijn (zoals Spanje, Portugal en de nieuwe Oost-Europese lidstaten). 
Dit idee is zelfs terug te vinden op de officiele website van de Nederlandse regering over het 
referendum (www.grondweteu.nl), waar argument negen van de Tien argumenten voor de 
Europese grondwet letterlijk luidt: 'De baten van het EU-lidmaatschap, namelijk vrede, 
veiligheid en welvaart, zijn gunstig voor alle lidstaten. Dus ook voor Nederland. Om dat te 
betalen dragen de lidstaten elk jaar bij aan de begroting van de Unie. Rijke landen betalen 
meer aan de Europese begroting dan ze eruit ontvangen. Dat geld gaat naar de armere EU-
landen. Dat is logisch, en solidair. Nederland betaalt echter in vergelijking met andere rijke 
landen te veel. Daarover is Nederland hard aan het onderhandelen. De grondwet helpt daar 
in de toekomst bij.' 
Deze passage wekt sterk de indruk dat de EU een liefdadigheidsinstelling is, waarbij de rijke 
landen meer betalen dan ze ontvangen. Weliswaar wordt bij de baten ook de term welvaart 
genoemd, maar deze wordt niet nader gespecificeerd. In de publieke discussie wordt deze 
term ook niet nader ingevuld. 
Dit is op zijn minst opmerkelijk. Want een van de belangrijkste kenmerken van de Europese 
Unie is de gemeenschappelijke markt. En het doel van die markt is nu juist het bevorderen 
van de onderlinge handel en de versterking van het bedrijfsleven door het wegnemen van  
  
handelsbarrieres. Juist een open, op export gerichte economie als de Nederlandse zou in 
staat moeten zijn van die gemeenschappelijke markt te profiteren. 
Om een indicatie van het economische voordeel van het Nederlandse EU-lidmaatschap te 
krijgen is het nuttig te bekijken of wij meer zijn gaan exporteren naar bepaalde landen op 
het moment dat zij lid werden van de EU. De cijfers geven aan dat voor recente toetreders 
als Polen, Tsjechie en Hongarije (de grote drie onder de nieuwkomers) de stijging van onze 
exporten substantieel is. Als we rekening houden met de gemiddelde groei van de exporten 
naar deze landen voor toetreding, is de toename van de export na toetreding tussen de tien 
procent en veertig procent. 
Omgerekend betekent dat voor iedere Nederlander een toename van de export naar 
bijvoorbeeld Polen van 23 euro. Voor deze drie landen gezamenlijk gaat het om een extra 
toename van de export in 2004 ter waarde van ongeveer 74 euro per Nederlander. 
Maar dit geldt niet alleen voor recente toetreders. Ook de toetreding van Zweden, Finland 
en Oostenrijk in 1995 betekende een toename van de Nederlandse exporten van tussen de 
twintig en 43 procent in het jaar na toetreding, hetgeen in totaal neerkomt op ongeveer 86 
euro per persoon. Daar komt bij dat de importen uit deze zes landen bij toetreding veel 
minder zijn gestegen dan de exporten. 
Behalve het exportvoordeel heeft toetreding van deze landen Nederland dus ook een 
substantieel netto financieel handelsvoordeel opgeleverd. En deze landen 
vertegenwoordigen nog slechts een klein deel van de export van Nederland naar de EU, die 
in 2004 bijna tweehonderd miljard euro bedroeg. Als van die tweehonderd miljard euro 
slechts een procent te danken zou zijn aan de gemeenschappelijke markt, dan komt dat al 
neer op 125 euro per Nederlander. 
De grote stijging van de export naar de nieuwe landen bij toetreding suggereert dat het EU-
voordeel van de Nederlandse export een stuk groter is dan die een procent. Natuurlijk zijn er 
meer economische effecten die een positieve of negatieve rol spelen, maar deze korte 
exercitie laat zien dat een goede discussie over kosten en baten niet alleen dient te gaan 
over wat wij jaarlijks direct aan Brussel betalen en ontvangen. 
Toegegeven, toename van de welvaart is een vaag begrip, maar zo moeilijk is het niet voor 
het kabinet om hier meer handen en voeten aan te geven. Het is wel erg Nederlands om het 
alleen over de kosten te hebben. 
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